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Abstract 
Though nursing has traditionally been regarded as a female profession, this image has changed with the times. In this 
study, we examined whether Japanese university students hold stereotypical beliefs of "nurses are competent and warm" 
from the perspective of the stereotype content model. In addition, since the style of nurse coats has also changed, we 
examined how different colors of nurse coats can affect the impression of female nurses. In the experiment, participants 
watched one of the illustration of nurse in a white coat, a pink coat, or a blue coat. Then participants completed gender 
related trait scales. As a result, participants rated female nurses as highly agentic (competent) and communal (warm). These 
impressions were stronger in white coat conditions than in pink and blue coat conditions. The image of nurses in modern 
Japan was discussed. 
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によると、2018 年末に就業していた看護師は 121 万 8606 人であり、そのうち女性は 112 万 3451 人






















たれていることを明らかにしている。Cuddy, Fiske, & Glick (2007)が提唱した BIAS map (behavior from 













問題もあり（Pickering et al., 1988）、色合いや柄の変化は、看護師の印象を和らげ、親しみを持っても
らうことが目的の一つとされている。 
こうしたナース服の変化は、実際に人々にどのような印象を与えているだろうか。庄山・青木・窪






















とされるピンク（Clarke & Costall, 2008）はそのユニフォームに用いられることが多いが、女性に関す
るステレオタイプを活性化させ、女性らしさの印象を強めるかもしれない。すなわち、伝統的な女性

















関東甲信地方の 3 大学の学生 141 名（女性 68 名、男性 73 名）を参加者として実施した。参加者は、
白条件、青条件、ピンク条件のいずれかにランダムに割り当てられた。回答の欠損のあった 6 名のデ
ータは分析から除外した。また、年齢が一般的な大学生の年齢（18～24 歳）を越えていた 4 名（27 歳






































性：作動性 vs.共同性）×2（特性高さ：高 vs.低）×2（ベイレンス：ポジティブ vs.ネガティブ）の計











転））15 項目について、5 件法（1: ぜんぜんそう思わない― 5: 全くそのとおりだと思う）で回答を求
めるものであった。 
















た（F(1,118)=6.16, p=.05, ηp2=.05）。 



















それぞれの組み合わせについての平均点の記述統計量を算出し Table 2 に示した。 




参加者性別（F(1,119)=6.02, p=.02, ηp2=.05）、特性（F(1,119)=127.53, p<.001, ηp2=.52）、特性高さ
（F(1,119)=144.53, p<.001, ηp2=.55）、特性ベイレンス（F(1,119)=346.04, p＜.001, ηp2=.74）、特性×特
性高さ（F(1,119)=4.71, p=.03, ηp2=.04）、特性×特性ベイレンス（F(1,119)=5.60, p=.02, ηp2=.05）、特性
高さ×服の色（F(1,119)=4.18, p=.02, ηp2=.07）、特性高さ×SESRA（F(1,119)=5.79, p=.02, ηp2=.05）、
特性高さ×服の色×性別（F(1,119)=3.83, p=.03, ηp2=.06）、特性高さ×服の色×SESRA（F(1,119)=3.41, 
p=.04, ηp2=.05）、特性×特性ベイレンス×SESRA（F(1,119)=7.24, p=.008, ηp2=.06）、特性×特性高さ
×特性ベイレンス×服の色（F(2,119)=3.10, p=.05, ηp2=.05）、特性×特性高さ×特性ベイレンス×




調整には Bonferroni の方法を用いた。 
まず、特性高さの効果については、全体的に高さ特性（M=4.15）のほうが低さ特性（M=3.50）より
も高く評定されていた。ただし、この傾向は特性×特性高さにより調整され、両特性ともに高さ特性
（作動性高 M=4.15、共同性高 M=4.26）のほうが低さ特性（作動性低 M=3.21、共同性低 M=3.78）より
も高く評定されていたが、その違いは作動的特性において顕著であった（作動性：F(1,119)=77.40, 





MEAN SD MEAN SD MEAN SD MEAN SD
High agency - positive 5.28 0.81 4.86 0.94 4.97 0.98 5.04 0.92
High agency - negative 3.20 1.16 3.03 1.10 2.76 1.12 3.00 1.13
Low agency - positive 4.05 0.77 4.13 0.99 4.39 0.90 4.19 0.89
Low agency - negative 2.12 0.82 2.23 0.66 2.34 0.78 2.23 0.76
High communion - positive 5.32 0.93 5.14 1.15 5.30 1.01 5.25 1.03
High communion - negative 3.32 1.11 3.24 1.10 3.01 0.91 3.19 1.05
Low communion - positive 5.08 0.86 4.68 1.05 4.85 0.83 4.87 0.92
Low communion - negative 2.52 0.99 2.79 1.15 2.62 1.06 2.64 1.06
Blue coat Pink coatWhite coat Total
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（F(4.83,564.96)=2.48, p＝.03, ηp2=.02）、色の種類×参加者性別×SESRA の交互作用が有意になった

















Table 3. Evaluation of worthiness as nurses’ coat color. 

























male female male female male female
white 6.46 a 6.54 a 6.54 a 6.37 a 6.37 a 6.72 a
light blue 5.07 b 5.10 b 4.98 b 5.48 b 5.16 b 4.71 b
blue 3.65 c 3.28 c 3.63 c 3.86 c 3.66 c 2.70 c *
pink 4.71 b 5.20 b † 4.77 b 4.83 bc 4.64 d 5.58 ab *
green 2.73 d 2.97 c 2.45 d 3.66 d ** 3.02 cd 2.28 c †
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